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PROBLEMAS I POLITICA DE DESARROLLO ECONOMICO; 
b) EL DESARROLLO ECONOMICO I EL MERCADO REGIONAL (E/CN.12/C.1/13) 
El S r . AHUMADA ( S e c r e t a r i o de l Comité), a l p r e s e n t a r e l es tud io de 
l a S e c r e t a r í a t i t u l a d o "La i n f l u e n c i a del increado común en e l d e s a r r o l l o 
económico de América La t ina" (E/CN.12/0.1/13) , a f i rma que,- a pesar de l o s 
progresos que se ponen en evidencia en l o s c a p í t u l o s I y I I de l e s t u d i o , 
quedan todav ía muchas d i f i c u l t a d o s por vencer . En primer l u g a r , l o s pa í ses 
la t inoamer icanos s iguen dependiendo en gran aodida de l a s exportaciones a 
f i n de conseguir e l capital» necesa r io para e l d e s a r r o l l o , y l a consecuencia 
es que cua lqu ie ra reducción de l volumen de l a s exportaciones s i g n i f i c a una 
reducción cor respondien te de l c a p i t a l de i n v e r s i ó n . En segundo l u g a r , en 
algunes pa í se s e l proceso do d e s a r r o l l o se acompaña de i n e s t a b i l i d a d 
monetar ia . En t e r c e r l u g a r , se produce un cambio inconveniente en l a 
e s t r u c t u r a de l a producción; l a o f e r t a de b ienes e senc i a l e s aumenta menos 
que l a o f e r t a t o t a l , l o que se debe, sobre todo , a l a i n e l a s t i c i d a d de l a 
producción ag ropecua r i a . En cua r to l u g a r , como para poner en evidencia y 
acen tuar e s t e cambio do l a conposición de l a producción, ha var iado l a 
d i s t r i b u c i ó n dol ingreso ya que l o s ingresos más elevados t i enden a aumentar 
con mayor rap idez que l o s más b a j o s . En quinto l u g a r , e l mecanismo 
admin i s t r a t i vo de l o s d iversos gobiernos i n t e r e sados no ha evolucionado 
en l o s 'ultimes t r e i n t a años con o l .nisno ri tmo que l o s acontec imientos . 
Por ejemplo, l a ráp ida t a s a de crec imiento demográfico y l a tendencia a 
lea concent rac ión urbana e j e r cen una pres ión cada vez mryor sobro l o s 
gobiernos para qie amplíen l o s s e r v i c i o s s o c i a l e s , mientras que l a 
/ i n f l e x i b i l i d a d de 
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inflexibilidad de las normas fiscales hace que esa ampliación sea difícil 
de financiar. 
Es probable que al crecimiento de demanda mundial de exportaciones 
tradicionales latinoamericanas no exceda de 3 por ciento anual en los 
próximos 15 ai os. Como esa tasa de crecimiento es más bien baja, el 
desarrollo tendrá que depender del financiamiento extorno y de la sustitución 
de importaciones. So ha demostrado un excesivo optimismo en relación con 
las posibilidades de financiamiento externo, como lo demuestran las dos 
variantes supuestas que se describen en ol documento E/C1Í.12/C.1/13, Por 
consiguiente, habrá que acelerar el procoso de sustitución de importaciones, 
que causará una reducción correspondiente de los coeficientes de importación 
de cada peas para que, la región pueda mantener la tasa de desarrollo 
registrada en el decenio pasado. Lo que antecede mueve a preguntar hasta 
que punto podrán esos países reducir su respectivo coeficiente sin perjudicar 
en última instancia su comercio de exportación. El análisis quo se hace en 
el capítulo III muestra que el procos» de sustitución necesario tendrá que 
ser tan rápido que lasolucionno ha de ser viable. Con todo hay dos 
soluciones posibles, a saber: la expansión de las exportaciones latino-
americanas al resto del mundo de bienes distintos de los productos 
tradicionales, lo que requiere un cambio notable de la política comercial 
de los países desarrollados hacia los cuales so dirigirán osas exportaciones; 
y el incremento del comercio interlatinoamericano, o sea, en otras palabras, 
el mercado común. 
/La idea do 
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La idea do que e s to ú l t imo concopto s i g n i f i c a r á una competencia 
despiadada en t ro l o s pa í ses la t inoamer icanos ca rece de fundamento, porque 
l a mayor prosper idad que e l mercado común t r a e r á a todos sus rácnbros 
tendrá como r e s u l t a d o aumentar l a demanda de una gran var iedad de produc tos . 
A es to respec to cabe s eña l a r que e l es tab lec imien to de un mercado común 
provocará no tab les cambios en l a e s t r u c t u r a de l comercio i n t e r l a t i n o a m e r i c a n o j 
l o s productos que ahora r ep re sen tan ol grueso do eso intercambio pasarán a 
ocupar un l u g a r secundar io , en t a n t o que o t r o s , como l a s máquinas y l o s 
productos químicos, l l e g a r á n a t e n e r importancia p r i m o r d i a l . Entonces, 
una de l a s t a r e a s más apremiantes es buscar o l medio de c o n c i l i a r l a s 
necesidades y l o s i n t e r e s e s de c o r t a y l a r g a durac ión . 
Aunque e l mercado común parece ind ispensab le para mantener e l r i tmo 
de d e s a r r o l l o de l a r eg ión , también os evidente que habrá que remover 
l o s demás obs táculos mencionados. 
El S r . FUENTES MOHR (Guatemala) pregunta s i e l cambio en l a d i s t r i b u c i ó n 
de l ingreso a que ha hecho r e f e r e n c i a e l S e c r e t a r i o de l Comité ha es tado 
acompañado de un aumento cor respondien te de l a t a s a de inve r s ión pr ivada 
y c a p i t a l i z a c i ó n do l o s pa í ses l a t inoamer icanos . 
El S r . AHU1-IAM ( S e c r e t a r i o de l Comité) con t e s t a que l a t a s a se ha 
mantenido cons t an t e desde 1945. 
El S r . BOTI (Cuba) estima qae e l a n á l i s i s contenido en e l documento 
E/CN.12/C.1/13 no a t r i buye s u f i c i e n t e importancia al l e n t o aumento do l a 
producción agropecuar ia de l o s pa í s e s l a t inoamer icanos . En v i s t a de e s t a 
c i r c u n s t a n c i a , uaa de l a s necesidades más urgentes que so presentan a 
/ e s t o s pa í s e s 
I 
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estos países es la de. bnsoar los medios de aumentar su producción 
agropecuaria. Pregunta a la Secretaría cuáles son los motivos de la 
inelaeticidad de la oferta de esos productos. 
El Sr. AHUMADA (Secretario del Comitó) considera acertada la observación 
del representante de Cubaj pero la Secretaría no ha hecho un estudio especial 
de los factores que dan origen a la inelastieidad do la producción agropecuaria 
de America Latina. 
El Sr. EZEKIEL (Organización de las Naciónos Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación señala que los estudios universales que ha hecho su 
Organización ponen de manifiesto que los países desarrollados han logrado 
un enorme aumento de la producción agropecuaria con la aplicación de mejores 
métodos, en tanto que los países latinoamericanos poco se han ocupado en 
este aspecto;. sus gobiernos no han sido capaces de proporcionar a los 
agricultores los servicios públicos indispensables de investigación, 
divulgación y capacitación. Asimismo, es importante tener en cuenta la 
demanda relativa de los diversos tipos de productos. Por ejemplo, los 
adelantos técnicos han permitido a países que antes importaban productos 
de la zona templada ahora los produzcan ellos mismos, pero esta substitución 
no ha podido efectuarse en el casa de los productos de la zona» tropical. 
En el planeamiento del mercado común hay que tener on cuenta las perspectivas 
a largo plazo de la demanda de los productos especiales de cada país miembro. 
El Sr. BOTI (Cuba) croe que el progreso más lento de los métodos 
agropecuarios en los países latinoamericanos se debe.¿ sobre todo? a los 
factores institucionales y a las características locales del regimon do 
tenencia de tierras. 
/El Sr. EZEKIEL 
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El Sr. EZEKIEL (Organización de las Naciones Unidas para la Agrioultura 
y la Alimentación) pone do relieve que no ha tratado de enumerar todas las 
causas posibles» 
Por otra parte, el progreso técnico sólo es un aspecto del problema. 
Por ejemplo, también podría haber mencionado la deplorable tendencia a que 
todo el programa político tonga cono base la reducción de las importaciones 
y el aumento de las exportaciones, cuando lo acertado sería buscar entre 
ambos un sano equilibrio. 
El Sr. SANTOS (Erasil) cree qie un análisis general como el de la CEPAL 
a veces no baste para poner en evidencia las condiciones especiales de cada 
país. Luego señala que una mayor producción industrial es necesaria sobro 
todo porque hay pocas probabilidades de ampliar las exportaciones agropecuarias 
e insiste en la necesidad de estimular la inversión extranjera, sin la cual 
no será posible obtener el aumento necesario de capital y la expansión de la 
infraestructura pues no se puede contar únicamente con la sustitución de 
importaciones. El establecimiento del mercado común no contribuirá en modo 
alguno a reducir esa necesidad de inversión. 
Refiriéndose al problema de la inflación, señala que los cambios 
estructurales siempre dan origen a presiones inflacionistas y muchas veces 
las medidas monetarias y fiscales que se adoptan contribuyen a empeorar la 
situación. Tal vez sea imposible evitar alguna inflación, pero a menos 
que se tomen las disposiciones necesarias, para impedir quo se vaya extendiendo, 
podrán neutralizarse todos los esfuerzos tendientes a acelerar el desarrollo 
económico. 
/Al concluir, 
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Al concluir, describo los adelantos logrados por el Brasil en la 
producción de bienes duraderos. Los beneficios de esa producción se hacen 
sentir en casi todos los grupos de ingreso. 
El Sr. SüMMONS (Estados Unidos do América) estima que la aparente 
decisión de renunciar a todo intento de crear nuevas industrias de exportación 
podría ser un tanto prematura. Desde luego, la. industria latinoamericana 
debe, en primer lugar, sor colocada sobro una base competitiva; pero con 
una fuerza de trabajo y un personal administrativo mas capacitado os 
probable que pueda conseguirse mucho más. 
La delegación del Brasil también cree que, dados los gastos que supone, 
deben imponerse algunas limitaciones al procese de sustitución. Por otra 
parte, es probable que en algunos casos las proyecciones do la Secretaría 
resulten seriamente trastornadas por tendencias diferentes. 
Por último, destaca qi e el medio más eficaz de obtener resultados 
duraderos es tratar de lograr mayores ingresos y costos unitarios mínimos 
dentro de una economía libre. El morcado común podrío. resultar una gran 
panacea pero las personas encargadas de su funcionamiento doben dedicarse 
ante todo a crear las condiciones generales que sean propicias para la 
expansión de la industria. 
El Sr. MENDEZ (Colombia) declara que la conveniencia de crear el 
mercado común ya no está en discusión. Colombia, por su parto, está 
dispuesta a aceptar de inmediato cualquiera fémula general que tonga 
por objeto asegurar el establecimiento dol sistema necesario. 
Estima que el representente de los Estados Unidos ha .hecho caso omiso 
/de que algunos 
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do quo algunos pa í se s ya hen t r a t a d o con s i ngu l a r empeño do expor ta r sus 
manufac turas . Colombia, por e jemplo, ha t r a t a d o do expor ta r sus t e x t i l e s 
de ca l idad s u p e r i o r , poro l l e g ó a l a conclusión do quo aún no e s t á en 
s i t u a c i ó n de compet i r . La d i v e r s i f i c a c i ó n do l a s exportaciones segu i rá 
siendo d i f í c i l h a s t a que no se produzca algún cambio en l a p o l í t i c a comercial 
de l a s naciones más ade l an t adas . Tampoco coinc ide con e l r ep re sen t an t e de 
l o s Estados Unidos en que sea necesa r io r e s t r i n g i r e l proceso de s u s t i t u c i ó n , 
puesto que cua lqu i e r o t r a medida se rá más d i f í c i l de f i n a n c i a r a l a l a r g a . 
Por o t r a p a r t e , l a s recomendaciones do l a S e c r e t a r í a parecen c u b r i r 
adecuadamente l a opinión de l r ep re sen t an t e de l o s Estados Unidos por l o que 
toca a l a c reac ión do condiciones genera les p r o p i c i a s . 
Las opiniones de l r e p r e s e n t a n t e de l a FAO acerca do l a necesidad de 
mejorar l o s métodos agropecuarios ya so han ana l izado adecuadamente. En 
cuanto a su a f i rmac ión do que se e s t a concediendo indebida importancia a 
r e s t r i n g i r l a s importaciones 7 ai montar l a s expor tac iones , no a x i s t e o t r o 
medio que permita a l o s pa í ses i n su f i c i en t emen te desa r ro l l ados obtener l a 
necesaria, capacidad para i n p o r t a r e l ma te r ia l i nd i spe nsa b l e . 
El S r . BALEE HELLI (Argentina) expl ica cono e l aumento do n i v e l de 
v ida en l a Argentina hizo necesar io aumentar l a s importaciones a t a l punto 
que ol pa í s debe hacer f r e n t e a cons ide rab les d i f i c u l t a d e s en su balance 
de pagos. En t a l e s c i r c u n s t a n c i a s , e l aumento de l a s exportaciones 
agropecuar ias só lo puede o f r e c e r una solución p a r c i a l , sobro todo s i so 
considera que l a Argentina no cuenta con la. i n d u s t r i a nocooaria para 
proporcionar a su a g r i c u l t u r a todo ol ma te r i a l moderno que n e c e s i t a j 
/mucho de 
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muchos de sus c l i e n t e s t r a d i c i o n a l e s han aumentado su producción a g r í c o l a a 
t a l punto que l a demanda de productos a rgent inos ha decaído bruscamente. 
Por l o t a n t o , l a mejor solución r e s i d e evidentemente en l a s u s t i t u c i ó n 
de impor tac iones . En r e l a c i ó n con lo a n t e r i o r , se han obtenido buenos 
r e s u l t a d o s en la-mayor explo tac ión de l o s recursos p e t r o l e r o s , y l a s 
elevadas u t i l i d a d e s han a t r a í d o a l o s i n v e r s i o n i s t a s ; pero en lo que a tañe 
a l a i n d u s t r i a s i d e r ú r g i c a , f a l t a todavía c rear l a conf ianza i nd i spensab l e . 
E l . p roceso .de d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l e s t á tropezando con l a f a l t a de persona l 
c a l i f i c a d o n e c e s a r i o , pero es tán mejorando gradualmente l o s s e r v i c i o s de 
capac i t ac ión . Todos es tos e s f u e r z o s , desplegados dent ro de l marco d e l 
mercado común, pe rmi t i r án a l a Argentina a lcanzar l o s ob j e t i vos deseados . 
El S r . PALACIOS (Guatemala) considera i n e v i t a b l e que l a s f r e c u e n t e s 
d i f i c u l t a d e s de balance de pagos y l e s problemas f i s c a l e s d e s a l i e n t e n a l o s 
i n v e r s i o n i s t a s . Tales d i f i c u l t a d e s sólo podrán s a l v a r s e asegurando que l a 
e jecuc ión f í s i c a de l o s programas no r e s u l t e en torpec ida por no e x i s t i r una 
programación f i n a n c i e r a coordinada. Por ejemplo, a menudo hay roces e n t r e 
e l sec tor públ ico y el p r ivado , y también r i v a l i d a d e s den t ro de e s to ú l t imo . 
Hasta que l o s d ive r sos organismos in te resados no formulen una p o l í t i c a común 
y convengan en una d i v i s i ó n adecuada de l a s f u n c i o n e s , l o s planes de 
d e s a r r o l l o mejor concebidos r e s u l t a r á n i n ú t i l e s « 
El S r . MARTI (Chile) dec l a ra que e l a n á l i s i s de l a S e c r e t a r í a confirma 
plenamente l a necesidad de un mercado común. Sin embargo, también podr ía 
haberse mencionado algunas o t r a s cues t iones , como l a mayor e s p e c i a l i z a c i ó n , 
competencia y p roduc t iv idad . Tal vez sea conveniente considerar e s to s asun-
t o s en un es tud io complementario. / 3 1 g r > v a n PHILIPS 
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El Sr . van FHfiT.PS (Países Bajos) conviene en que un mercado común 
l a t i n o a a e r i c a n o ' con t r ibu i rá considerablemente a l d e s a r r o l l o económico de l a 
región* Con todo , "bodacvía son muchas , la3 d i f i c u l t a d e s que hay que s u p e r a r . 
Los motivos q u e ' l l e v a r o n a c rea r e l Mercado Común Europeo, a saber e l volumen 
de l comercio i n t e r r e g i o n a l y l a na tu ra l eza complementaria de l a s economías de 
muchos de esos países,. #9 se a p l i c a n con igua l f u e r z a en América Lat ina donde 
s e r á necesa r io hace r - e s fue rzos aspec ia les para determinar l a con t r ibuc i én 
e spec i a l de cada p a í s a . l a anhelada expansión g l o b a l . Sin embargo, en ú l t imo 
a n á l i s i s , no solo-el"mercado común ayudará a l d e s a r r o l l o económico, s ino que 
e l ade lanto econ^mico-prainDverá e l crecimiento de l mercado común. 
Con re fe renc ia : . . a - la f u e r z a de t r a b a j o , menciona l a s ac t iv idades d e l 
Comité Intergubgnaaaei t ta l para l a s Migraciones Europeas, que ha ayudado a 
que muchos Estados ;^uinoarn.ericarios obtengan obreros c a l i f i c a d o s procedentes 
de l o s pa í ses inñust r ia l f lEi i te d e s a r r o l l a d o s . 
El S r , CERFU3'CKBRIAN (Perú) no comparte l a opinión de l r ep re sen t an t e de 
l a FAO de que W p e o d u c c i á » a g r í c o l a se haya v i s t o entorpecida pr inc ipalmente 
por l a a p a t í a guper i^aer r ta l . Perú ha Lecho grandes e s fue rzos por e l eva r e l 
n i v e l ds sus expectaciones--agropecuarias , pero lia t en ido que hacer f r e n t e a 
obs táculos insup^arablajs • como l a s r e s t r i c c i o n e s c u a n t i t a t i v a s , l a competencia 
subvencionada y . ,o t ras 'urd idas . u n i l a t e r a l e s . Tal vez l a S e c r e t a r í a de l a 
CEPAL podría exabainarueste .-problema en-su verdadera p e r s p e c t i v a . 
Coincide --representante de Guatemala en cuanto a l a necesidad de 
un planeamiento /fSa&nciaro ..adecuado, 
/ E l PRESIDENTE 
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El PRESIDENTE propone que e l ponto 12 ¿ e l temario (Es t ad í s t i c a s ) se 
reini ta a un grupo do t r a b a j o compuesto de l o s r e p r e s e n t a n t e s de Argent ina , 
Estados Unidos de América, Guatemala, México, Panamá y Venezuela, Podrán 
p a r t i c i p a r en e l grupo todas l a s delegaciones que l o deseen. 
Así queda acordado. • 
Se l e v a n t a l a ses ión a l a s 13 horas . 
